




























































































































役 割 に 伴 う ス ト レ ス 認 知 （ Clinical Ethics Case







































Bias Scale: CBS）16）を用いた。CBSは「先読み（The fortune
teller error）」、「べき思考（Should thinking）」、「思
い込み・レッテル貼り（Labeling and mislabeling）」、「深





















よびRMSEA（Root Mean Square Fit Index）を用いた。適
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